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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes 
y Secretarios reciban los núme-
ros de este B O L E T - N , dispon-
drán qué se fije un ejemplar en 
el sitio de costumbre, donde per-
manecerá hasta el recibo del 
número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de 
conservar los BOLETINES co-
leccionados ordenadamente, pa-
ra su encuaderna ción, que de-
berá verificarse cada año. . 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS 
= E X C E P T O LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la 
Diputación provincial, a diez pesetas 
al trimestre, pagadas al solicitar la 
suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provin-
cia abonaran la suscripción con arre-
glo a las Ordenanzas publicadas en 
este BOLETÍN de fecha 30 de Diciem-
bre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin dis-
tinción, diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios 
que hayan dé insertarse en el 
BOLETÍN OFICIAL, se han dé 
mandar al Gobernador de la 
provincia, por cuyo conducto se 
pasarán al Administrador de 
dicho periódico. (Real orden de. 
6 de abril 1859). 
m 1 
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S. M . el Rey Don Alfonso XIII (q. D. g.), S. M . la Reina D o ñ a Victoria Eugenia, 
S. Ai R. el Príncipe de Asturias e Infantes y d e m á s personas de la Augusta Real familia, 
cont inúan sm novedad en su importante salud. 
(Caceta del día 21 de Abril de 1929). 
S U M A R I O 
f-'j-cf* oficial. 
Ministerio de E c o n o m í a Nacional 
Real orden declarando oficial el Congreso In-
f enuicional de la viíía y drl vino. 
A d i u i n i s t r a c i ó n central 
OOIIKHNACIÓN.—Dirección general de Comu-
tiictuúonex. —Anuncio de convocatoria para 
Encargados de Estafetas y Estaciones tele 
gráficas unipersonales. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
Jefatura de minus.—Solicitud de registro de 
1). Emiliano Alonso Lombas. 
Cu«r|ii) nacional ilo Ingenieros de Montes.— 
liclarión de las licencias de pesca fhwial 
nrjwdidas durante el mes Febrero liltimo. 
A d m i n i s t r a c i ó n mnnicipal 
Edictos de Alcaldías . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Kdirtos de Juzgados. 
Cédulas de citación. 
Recaudación de contribuciones de la pro-
vincia de L e ó n . —Anuncio. 
Anuncio particular. 
Obras públ icas .—Relac ión de propietarios a 
quienes se ocupan /incas con la construcción 
de los trozos 4." g ¿i." de la carretera de 
Toral de los Vados a Santalla de Oseos. 
Distrito forestal ile L e ó n . — Ejecución del 
plan de aprocechamientos para el año fores-
tal de l!.)2S a 11)20. — Subastas de pastos. 
,ÍSH3 
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fin: 
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MINISTERIO DE ECONOMIA NACIONAL 
R E A L O R D E N 
N ú m . 205 
limo. Sr.: Aprobado porel Comité 
ejecutivo de la E x p o s i c i ó n Interna-
cional <ie Barcelona el proyecto de 
presentac ión de la Viticultura nacio-
nal y de celebración de un Congreso 
internacional de la v iña y del vino, 
que fué sometido al mismo por el In-
geniero Director de 'a Es tac ión Am-
pelográf ica Central, acordando dicho 
Comité ceder para esa presentación 
de la Viticultura y celebración del 
Congreso, unaplanta de suPalacio de 
Agricultura y su salón de conferen-
cias para la sesiones del Congreso: 
Examinado el proyecto por éste 
Ministerio, y teniendo eiicuentaque 
en el ú l t i m o Congreso internacional 
del vino y del pino mar í t imo , cele 
bradp en Burdeos en Junio ú l t i m o , 
fué uno de su acuerdos esta celebra-
c ión del Congreso, s e g ú n comunica-
c ión oficial recibida por este Minis-
terio: . 
Visto asimismo eVpresupuesto d é 
gastos de instalación que por el la-
geniero Director de la Es tac ión Am-
pelográfica Central ha sido formula 
do j a r a la presentación en conjunto 
de toda la Viticultura nacional con 
las muestras de sus diversastierrasy 
vinos, material del cultivo v i t í c o l a y 
resultados del estudio de la reconsti-
tución del v i ñ e d o en cada comarca, 
.8. M . el Rey (q. D . g.) se ha ser 
vido disponer: 
1. ° Que sea declarado oficial el 
mencionado Congreso internacional 
de la v i ñ a y del vino para sucelebra-
c ión , como se solicita, en la Exposi 
c ión Internacional de Barcelona, 
proyectada para el año 1929. 
2. ° Que desde luego sea comuni-
cada su celebración a la Secreí avía 
general de Relaciones Exteriores pa-
ra que por dicho Departamento se 
comunique a todos los países v i t í co -
las, inv i tándo le s a su asistencia y co-
laboración en la obra del Congreso. 
3. " Que se constituya un Comité 
organizador de! Congresoen la forma 
sigiente: 
Presidente efectivo, D . Nico lás 
García de los Salmones, Directorde 
la Estac ión Ampelográf iea Central. 
Vicepresidentes: D . Claudio Ü ivera 
Massó ,Director dé los servicios espe 
cíales E n o l o g í a de la R e g i ó n Agro-
nómica de Cataluña; Sr. Barón de 
Espone i lá , Presidente de Instituto 
Agr íco la Catalán de San Isidro; 
Mr. R. Marcard, Presidente que fué 
del Comité organizadorde! Congreso 
Internacional de Vino y del Pino 
marí t imo, celebrado en Burdeos en el 
mes de Junio liltimo; Mr. Prosper 
Gervais, Presidente de la Sociedad 
de viticultores de Francia. Vocales: 
los miembros de !a Comisión intor 
nacional permanente de la Viticul-
tura; idem de los Comités científicos 
para la defensa del vino en los 
distintos países; Directores de las 
Escuelas y de los Centros oficiales, 
de Viticultura y E n o l o g í a de lo» paí-
ses extranjeros: Jefes de los servi 
cips agronómicos de E s p a ñ a y D i -
rectores de los Estableciinientf s ofi 
ciales de Viticultura y Enolog íá ; 
Presidente dé la Confederación N a -
cional de Viticultores. Secretario ge 
neral del Congresó; D. Angel Garcí« 
L ó p e z , Ingeniero A g r ó n o m o ; agi>-
gado a Ja Estac ión Anapelogiáficn 
Central. Secretarios adjuntos: Inge 
nieros A g i ó n o m q s y Ayudantes del 
Servició' Agronómó' que se . consi-
deren preciw s, ademíns del j ersonai 
de rsta clase afecto a la plantilla dt 
la Estac ión Ampelográf iea Certrai 
y do los Servicios especiales de 
E n o l o g í a de la R e g i ó n A g í o n ó m i c h 
de Cataluña. Tesorero, D . J u ü u 
Corcho, Ingeniero A g r ó n o m o , Pre-
parador micrográfico, fotográfico y 
químico de la Estac ión A m p e l o g r á 
fica Central. 
E l Comité organizador funcionará 
para todos estos trabajos en Madrid 
oficinas de la Estac ión Ampelográf i -
ea Central, calle de l'erraz, número 
19, y en Barcelona se eonst i tu i iáut ia 
Subcomis ión de este Comité , la cual 
actuará en todos losdiversos trabajos 
del mismo y de acuerdo con las dis-
posiciones del Presidentes, teniendo 
su domicilio oficial en las oficinaí 
de los Servicios especiales de Enolo-
g ía de la R e g i ó n Agronómica de 
Cata luña ,ca l l ede P a r í s , número 170, 
A fin del mejor cumplimiento en 
su obra, el C o m i t é o i g inizmlo: , .,. 
asesorarse como lo juzgue Vl,¡,-
nieutu de todos los funciomiri, ^ 
los distintos servicios inter<-:,. ¡, 
4.° Que se comunique igual r- , 
te por este Ministerio la celoln , 
del Congreso al Instituto lut,.)-. r 
cional de Agricultura en Roma.a 
Comisión Internacional permnn.-i i 
de Viticultura en París , Otii i-: 
Internacional del Vino en didi.i ,-, 
pital, Coiisejo y Jefaturas A s ^ - . v 
micas, Diputaciones provincia'-- s 
Avuntamientos vi t ícolas , a fin ,| 
interesar acodas estas entiilai!»-. , 
e n v í o de datos y antocfdent.es p i . 
cisos en estudios del Congreso y >,;. 
que se hnga por los Ayuntan i -n--
coi respondientes la remisión d- I, 
mueptrus do tierras y de vinr.s Ü, 
deban ser objeto d« p>4esenthei''ti 
la insta lac ión 'proyectada \wr 
Viticultuia nacional, consigiiái!-!, 
las franco de gastos al Comiic i>n'¡ 
nizador. 
De Real orden lo.digo a V. 1. p; 
ra su conoeini ié i i to y demás. elWV : 
Dios guarde a V .. 1. muelr s «ftp-
Madrid, 5 ile.D'iciernbic de Iflár!. 
..• . ; ' ; . - v i A x n i : -
Señor Director general .'do A-
• ciiluira. •''' 
- Gaceta del día 14.de Dicicinbrc'í'ie !' 
ADMINISTRACIÓN GENT1IE 
MSNlSTERiO BE LA GOBERNAOS 
Dirección general de Comunicación;.: 
limo Sr.: E n uso de la au to . : 
ción concedida a esta Direcow -
nentl por la Rea! orden del M i -
rlo de !a Gobernación, mili), i 
del 14 de Septiembre de 192". -
can a c o n c u ñ o oposición Í H S 1 
de Encargados de oHcina* de <' 
y de Te'égrafos que su in'l:< 
final. 
Podrán tomar parte en él t,<'-. -
españoles que tei'.gan 2" !i!1''s 
pi ídos y qu? reúnan algntuis -
condiciones siguientes: 
1." Los licenciados de l'-J' 
y Armada compr-ndidos en •'. 
decreto-ley de provisión de 
públ icos del 6 de Septiembre '•' • " 
a favor de los cuales se rosen « •• 
ra parte de las vauantrs a pro 
.ileamierdo co . lo quu ilispoint U 
7.» dicho Real decreto, siempre 
¡-i úmui las coi.diciniu-s ipifi cle-
w,; ;¡!iai-.i la Junta Califiicadora de 
\S|iii'antPS a destinos públicos--. 
Los capataces, coladores y 
[;, ¡ .¡u'tidf res do Te légra fos y lo» Car 
.,.ivs ui baños y rurales i[iie tengan 
,|!,./. años de servicios afectivo*: pu-
^..nda ooncurrir también los que no 
[., ',\'\\ este tierapo si lii ncn la con-
lü.-iiiii do licenciados del Ejóro i too 
¡a Muriiia.' 
:t.* Cuelquier oMo p*tic:.onario 
cía- reíiLa las condiciones que se de-
i niiii.au en el párrafo segundo de la 
mcuciuiiadalleal orden. 
Deberán presentar los documentos 
simientes: 
A) Instancia, eu la que se espie-
»• por orden de preferencia Ja po-
lilución o poblaciones que desean 
servir,.y que, no podrán pasar de 
tres. • • 
I!) Aeta de nacimiento, espedi;: 
, lia por el R e g i s t r ó ' civil y debida-
mente legalizada, si' eorresponde 
; i lé i i i torio que no sea "ele la Audien-
• yi.vde Madrid o partida de bautismo, 
'.tmibiéá legalizada si é l peticionario 
ó.iacio'antérde la creación del Regis-
tro civil en 1870. 
(!) Cemficac ióu negativa do an-
'I;I i.-iloiites penalf s; expedida por el 
, ].'•-^ istro central de Penados y Re-
0 ) Cartificacióii de buena .con 
•kuia. expedida por la Alca ld ía de 
- i 'limiieüio. 
1'-) Uertii icación, licencia, titulo 
" :i<'.Ía «le servicios o cualquier otru 
''• "'•miento fehaoionto que acredite 
" -os seivicios prestados por e 
• iieiiaute un el orden civil o en ei 
' •icito. 
:'*to.s documentos deberán estar 
'• '•'"•'¡•radots, «ou arreglo a l a ley 
'Hnibre del 11 de Mayo de 1»2<5 
's instancias y demás docuineu-
1 ~ s-! píese,.tHiáu en los Registros 
'" " rttos o ríe Telégrafos de e.-tn 
i ive . t tóu general, s e g ú n procola, 
'•os l itografías del interesado, 
' ^ ' W l d i a ' l O d e Abi i l kas'a las 
v ; •'" 'wi-as del 10 de Junio. A los 
"' '"itleguen su doeumoutación 
completa se U s d a r á un recibo, que 
debe iáu exhibir al presentarse a 
examen. 
Los opositoivs que tuvieran su 
documentoc ión incompleta podrán 
enviar las que les falte has1 a el día 
17 do Junio, y ol día á2 del mismo 
mes so publicarán las listas difiniti-
vas de los concursantes, en las que 
se expresarán las fechas en que 
habrán de actuar. 
Los licenciados del Kjército debe-
rán cursar su documentac ión por 
.-onducto de !a Junta Calificadora de 
aspirantes a destinos públ icos den 
tro do los plazos y en las condiciones 
que en 'a misma señale . 
Los exámenes se celebrarán en 
Madrid ante el Tribunal que opor-
tuuairente se nombrará y darán 
principio el día 1.° de Julio, cons-
tando de dos partes, una escrita y 
otra oral. 
L a primera consist irá en la escri-
tura al diotado de un párrafo de 
cualquier autor español y la práctica 
de" suma, resta, mul t ip l i cac ión y 
divis ión de números enteros en que 
las cifras del mult iplicador y di visor 
nó exceda dé cuatro, y oonociminto 
de las priiicipaltis.unidades del siste-
ma métrico decimal. 
La ora', consit irá en contestar a 
uno de ios tomas de los programas 
que se publican a cont inuac ión . 
Los opositores procedentes de la 
Junta Calificadora de' aspirantes a 
destinos públicos tendrán derecho a 
ocupar, como ya se ha dicho, la ter-
cera paite de las vacantes anuncia-
das, y las otras dos partes restantes 
se cubrirán eu primer término por 
militaros retirados y civiles jubí la-
los; a falta de aprobados de estas 
ondieioues, se cubrirán con los 
-iiib-iltornos de ambos Cuerpos, y si 
•lo hubiera aprobados que reúnan 
ninguna d; estas condiciones se ad-
¡udicaiáu a los particulares. 
Si al final de la convocatoria re-
.'•iultaron plazas vacantes se cubr irán 
en la furnia dispuesta por la Real or-
den antes citada en su párrafo ter-
nero. 
Los aprobados deberán tomar po-
ses ión do! destino que se les asigne 
en el término de un m;'s, e n t e n d i é n 
(>73 
dose que renuncian a él quienes no 
o verifiquen en este plazo, debiendo 
tener en cuenta !o que dispone la 
Real orden de 15 de Marzo ú l t imo 
(Gaceta del 17) en sus puntos 2.° , 
4.° y 5.", que dicen así: 
«2.° Los concursantes que noejer-
zau cargo públ ico (compatible con 
los servicios a prestar) o que no co-
bren haberes pasivos por cualquier 
concepto habrán de entregar en el 
acto de su toma de poses ión fianza 
efectiva, o ser avalados por persona 
reconocidamente solvente de la loca-
lidad donde haya de prestar servi-
cio, por cantidad igual al doble de 
la que los Reglamontos de los giros 
postales te legráf icos autoricen tener 
como depósi to en la Estafeta o Esta-
ción respectivas. 
4. ° Cuando por causa justificada 
c l g ú n encargado de Estafeta o Esta-
c ión unipersonal tenga necesidad de 
salir de su residencia, no podrá ha-
cerlo sin recabar antes la autoriza-
ción de su respectivo Jefe provin-
oial, y és ta no será concedida sino 
cuando conste dé modo cierto que el 
sustituto ofrecido por el encargado 
revine las suficientes-condiciones pa-
ra desempeñar bien el respectivo 
servicio, con la sola excepc ión del 
paso en que la referida Jefatura dis-
ponga que la sus t i tuc ión se efectúe 
con personal del respectivo Cuerpo. 
5. ° N i n g ú n encargado que esté 
al frente de una oficina unipersonal 
podrá tomar parte en otra convoca-
toria hasta pasados dos años de per-
manencia en el cargo que se le ad-
judicó.» 
L o digo a V . I. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios 
guarde a V . I. muchos años . Madrid, 
5 de Abril de 1929.—El Director 
general, Tafur. 
Señor Subdirector general de Comu-
nicaciones. 
C O R R E O S 
Relación de las Oficinas que salen a 
concurso, con expresión de la fianza 
que a cada una corresponde. 
Albacete.—Elche de la Sierra y 
Madrigueras (1.000 pesetas cada 
una). 







1^; ' f. 
Badajoz. —Zarza Alange (1.000 
pesetas). 
Baleares. — Capdepera. Lloseta y 
Vi l la Carlos(1.000pesetasoadauiia). 
Barcelona.—Esparraguera y L a 
Oarriga (1.000 pesetas cada una). 
Burgos. —Senado y Poza de la Sal 
(1.000 pesetas cada una). 
Cáceres . Aldeanneva del Cami-
no, Gata, Perales del Puerto, Serra-
dilla y Torrejonoillo (1.000 pesetas 
cada una). 
C á d i z . — S e t e n i l de las Bodegas, 
(1.000 pesetas). 
Caste l lón. — Torreblanca, (1.000 
pesetas). 
Ciudad Real.—Corral de Calatra-
va y F u e n c a l i e ñ t e (1.000 pesetas 
cada una). 
Coruña. E l Burgo (Ayuntamien-
to de Culleredo) y Serautes (1.000 
pesetas cada una). 
Cuenca.—Campillo de Altobuey. 
Minglam'lla, Pedroñeras y Valverde 
de Júcar (1.000 pesetas cada una). 
Granada. — Benamaurel, L a Cala-
horra, Castril, Gualchos, Lachar, 
M o d í n y L a Zubia (1.000 pesetas 
cada una). 
Guadalajata. — Alcocer, Budia, 
Maranchón y. M o u d é j i r (1.000 pesó 
tas cada una). 
J a é n . — Cambil y Santa Elena, 
1.000 pesetas cada una). 
Lérida.—rOrgañá (1,000 pesetas). 
Madrid.—Cenicientos, Extrema-
ra, Pozuelo de Alarcón y Pinto 
(1.000 pesetas cada una). 
Málaga .— Alozaina, F r i g ü i a n a y 
Pizarra (1.000 pesetas cada una). 
Navarra. - Lumbiel (1.000 pese-
tas). 
Orense—La Vega (1.000 pesetas). 
Oviedo. Pola de Allande (1.000 
pesetas). 
Palencia.—Cas'romocho, Erómis -
ta y Osorno (1.000pesetas cada una). 
Santander. Colindres (1.000 pe-
setas). 
Segovia. Cantalejo (1.000 pese-
tas). 
Sevilla.—Castillo rielas Guardas 
y Puebla de los Infuntes (1.000 pe-
setas cada una). 
Toledo.—El liomeral, Valverdeja 
y Yepes (1.000 pesetas cada una). 
Va lñnc ia .—Navarros (1.000 pese-
tas). 
Vizcaya.—Las Arenas (1.000 pe-
Zamora.—Villanueva del Campo 
y Corrales (1.000 pesetas cada una). 
Zaragoza .—Escatrón (1.000 pese-
tas). 
T E L É G R A F O S 
Relación de las Estaciones que salen 
a concurso, con expresión de la 
fianza que a cada una coivesponde. 
Albacete.—Alpera, Chinchilla y 
Tarazona de la Mancha (1.000 pese-
tas cada una). 
Alicante. — Calpe, Monforte del 
Cid y Sax (1.000 pesetas cada una). 
Barcelona.—Gironella (1.000 pe-
setas). 
Bilbao. — Elanchove y Plencia 
(1.000 pesetas cada una). 
Burgos. —Villadiego (1.000 pese-
tas). 
Caste l lón. — Almozora 1.000 pese-
tas). 
Ciudad R e a l — V ü l a h e r m o s a (1.000 
pesetas). 
Córdoba. —Almedinilla (1.000 pe-
setas), Be la l cazár (2.000 pt-setas, y 
Villafranca Je Córdoba (1.000 pese-
tas). ." •-- ••• - V - . - ^ ; 
• Coruña .—Arés , Puenteceso, R i 
anjo y San Saturnino (1.000 pesetas 
cada una). . 
Gerona. —Cadaques (1.000 pese-
tas) y Rosas 2.000 pesetas). 
C. Huelva. — A l o s n ó y Villalba del 
Alcor (1.000 pesetas cada una). 
Huesca.^ Berdún , Hecho y Naval 
(1.000 pesetas cada una). 
J a é n . — B a ñ o s de la Encina, Cas-
tillo de Loo.ubin y Quesada (1.000 
pesetas cada una). 
L e ó n . — Brañne las , Cacabelos, 
Mansilla do las Muías , P >la de Gor-
dón y Riello (1.000 pesetas cada 
una). 
L é r i d a r — A g r a u i u n t , A ib í , Gerri 
de la Sal, Granadella, Juneda, L l a -
vorsi y Pont de Suert (1.000 pesetas 
cada una) 
Logroño—Munil la( l .OOOpesetas) . 
Lugo.—Palas del Rey y Vil la-
nueva de Lorenzana (1.000 pesetas 
cada una). 





Alhaurín el Grande, E l 
y Tolox (1.000 posetas 
Oviedo.—Pola de Lena, Tev,.v„a 
y Tineo (1.000 pesetas cada U I I B I , " 
Palma de Mollorca. — Andraii^ 
(1.000 pesetas). 
Pamplona. - Echarri Araim:, v 
Roncal (1000 pesetas cada nnai. 
Pontevedra.—La Cañiza, C n u t U , 
Puente Cal dé las y Villanueva ,le 
Arosa (1000 pesetas cada una). 
Salamanca.— Ledrada (1.000 ¡jo-
setas). 
San S e b a s t i á n . — Elgoibar (1000 
pesetas). 
Sevilla—Las Cabezas de San Juan 
(1.000 pesetas). 
Soria.—Arcos de J a l ó n , Berlaniw 
de Duero y Medinaceli 1.000 peseta? 
cada una). 
Tarragona — Santa Bárbara (1.000 
pesetas). 
Teruel. — Castellote (1.000 
Toledo.—Urda y Yébenes (1.000 
pesetas cada una), 
Valencia, Chiva y Jarafuoi 
(1.000 pesetas cada una). • 
Valladolid.—Palazuelo de Vedija 
(1.000 pesetas). ' 
Zaragoza. —Muel y Sos del lí-y 
Católico (1.000 pesetas cada una). 
C O R R E O S 
v Advertencia impártante. 
E n todas las papeletas y a conti-
nuación do cada enunciado, encella-
do entre paréntes i s , sé encuentra 
número de la p á g i n a del Manual o 
Cartilla práct ica del encargarlo de 
Estafeta o de sus apéndices , en q'tc 
el candidato hal lará la respit"^1 
exacta a la prégunta del enuncia'!"-
Este Manual, editado oficialm- n"' 
por la Direcc ión general de Coi¡ . ; ' -
uícaciones , se vende con ap>.'»l,;i''' 
en los talleres gráficos de la im*"*' 
calle de la Mag.lalena, 12, Ma i-" 
Papeleta 1." 
Deberes del encargado d e & i - ! 
para con el públ ico y Autoriii" !'"-
faltas en que puede incurrir poi ' 
motivo (pág . 9).—Secreto soUv la 
correspondencia, c ó m o se guanla-
faltas por este concepto (13). — • V 
es la carta? (19).—Para dóud'' l11" 
den admitirse giros postales y I"" 
tes de su importo, s e g ú n las (''" 
(A. 5). Caja Postal de Alu>t'"s: 
objeto y Glicinas que hacen >"-"' 
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v¡,.io (40). Poses ión de un «ncarga-
,1o do Kstafeta de su oficina (47). 
Kjercicio práct ico de tarifas, con-
f í e n t e en calcular el importe de los 
«•oUns de franqueo de un objeto de 
correspondencia que le muestre el 
Tribunal. 
Papeleta 2.a 
Deberes del encargado de Estafeta 
par» con sus superiores jerárquicos; 
neutralidad en la pol í t ica (9).— 
i iauqueo de la correspondencia sin 
sellos o con franqueo insuficient* 
(13). Que son los impresos y como 
circulan por correo(19).—Operación 
nes del públitio y del empleando en 
la imposición de los giros postales. 
Talonario de impos ic ión (A. 5 y 6). 
—Organización del ahorro postal y 
sus oficinas (40).—Inventario de una 
Kstafeta y otras formalidades para 
la toma de poses ión del encargado 
do la misma (47). 
Ejercicio práctico de tarifas. 
Papeleta 3." 
Organiza¿ión y Jefes superiores 
del Servicio de Correos: Ministro, 
• Director general y Subdirector gé -
iieral (10).—¿Que se hace con. la cor 
rrespondencia sin sellos para A m é -
rica y para los demás paises? (13).— 
Impresos y papeles de negocios (20) . 
— Giros inutilizados. E x p e d i c i ó n de 
giros a otras oficinas. Uso del G - l l 
(A. 6) .—Cómo se solicita una libreta 
de Ahorro^ postal (40).— Avisos o 
anuncios que se deben tener al p ú -
blico en una. Estafeta (47;. 
Kjercicio práct ico de tarifas. 
Papeleta 4.a 
Principales Negociados que com 
prende la Secc ión de Correos de la 
Dirección general de Comunicacio-
nes (10).—Caso en que no hay&seüoá 
'le Correos en el estanco o estancos 
')« la localidad (14).—Muestras de 
cointíreio y medicamentos (20).— 
'•'iros postales al portador y giros 
ulRftntes; derechos que devengan 
«tos últimos (A. 7).—Clases de ti-
'Uüires a que puede extenderse una 
anilla de la Caja Postal de Ahorros 
—Apertura de los libros que se 
He vim o,, ima Estafeta (48). 
^.¡«rcicio práctico de tarifas. 
. Papeleta 5.a 
J Huta de Jefes; su cometido (11). 
Paquetes de Prensa; su circulación y 
Hmite de ppso (14). - Tarjetas de vi-
sita; tarjetas postales (20y21).— 
Formal izac ión de los giros postales 
impuestos en Carterías rurales. Có-
mo se convierte un reembolso cobra-
do por una Estafeta en giro postal 
al remitente (A. 7). —Condiciones 
en que pueden obtener cartilla de 
Ahorros Postal los menores, las ca-
sadas, incapacitados y las entidades 
colectivas; como Escuelas, Hospita 
les, Cárceles , etcétera (41).—Recep-
ción y despacho de los correos (48). 
Ejercicio práct ico de tarifas. 
Papeleta 6." 
L a Inspecc ión de Correos; clases 
de Inspectores (11) .—Inut i l i zac ión 
de los sellos de franqueo (14).—For-
malidades reglamentarias de la en-
trega de la correspondencia a los 
destinatarios (21). —Reexped ic ión y 
devo luc ión de los giros postales (A. 
7).—Importe y l í m i t e m í n i m o de las 
imposiciones de la Caja Postal de 
Ahorros (41 y 4 2 ) . — É p o c a s en que 
debe hacerse la estadíst ica y los in-
ventarios de una Estafeta .(48). 
: Ejercicio práctico de tarifas. 
Papeleta 7.a 
Organizac ión de Correos en las 
provincias; Administraciones prin-
cipales y centrales (11).—Cartas con 
sellos usados (14).-Certificados: que 
correspondencia se puede certificar 
y cómo deben admitirse los certifi-
cados (21 y 22).—Pago de los giros 
(A. 8) .—¿Cuantas libretas de Ahorro 
puede tener una persona? (42)".— 
¿Qué debe hacer un Encargado de 
Estafeta en caso de enfermedad o 
urgencia para su sust i tuc ión en la 
oficina? (48). 
Ejercicio práct ico de tarifas. 
Papeletas." 
Estafetas: Administradores subal-
ternos de Correos (11). —Procedi-
miento que se sigue con las cartas 
con sellos falsos (15,).—Formalida-
des y operaciones para la imposi-
ción de los certificados (22).—Giros 
especiales (A. 8 ) . — P e t i c i ó n y remi-
s ión de cartillas de Ahorro a los in-
teresados (42). Responsabilidad del 
Encargado de Estafeta por los ser-
vicios que tiene a su cargo (48). 
Ejercicio práct ico de tarifas. 
Papeleta 9." 
Carterías rurales, Carterías urba-
nas y Peatones; sus diferencias (11 
y 12) —Correspondencia oficial,fran-
quicias, admis ión de la correspon-
dencia oficial ( 1 5 ) . — E n v í o de los 
certificados y forma de entrega de 
los mismos de unos empleados a otros 
(23).—Giros de la Caja Postal de 
Ahorros (A. 9 ) . — L í m i t e s de las se-
gundas y ulteriores imposiciones de 
la Caja Postal (42).—Libros que se 
llevan en una Estafeta (48). 
Ejercicio práct ico de tarifas. 
Pepeleta 10. 
¿Qué es el correo y qué se entien-
de por correspondencia? (12).—Li-
mites de la franquicia; ¿se puede 
certificar con franquicia?—Recep-' 
c ión de pliegos electorales y de L o -
terías (15). —Entrega de los certifi-
cados a los destinatarios (23). — G i -
ros recibidos; sus clases. Contabili-
dad de los procedentes de oficinas 
(A. 9 y 10).—Asiento en la libreta 
de Ahorro de las imposiciones; sellos 
dé Ahorro (42).—Principales impre-
sos que se usan en una Estaf eta (49). 
- Ejercicio práctico de.tarifas., ... 
Papeleta 11 
¿Qué significa el monopolio del 
correo y clase de correspondencia 
que alcanza? Contrabando de corres-
pondencia (12).—-Principales fran-
quicias concedidas a las Autoridades 
locales; casos d é los Jueces y Kegis-
trádores (15.)—Beclamaciones de 
certificados (23).— Giros recibidos. 
Cantabilidad de los procedentes de 
Estafetas de segunda categor ía e in-
ternacionales (A. 10). —Solicitud de 
reintegros por los titulares del Aho-
rro postal (43 . )—Suscr ipc ión de 
apartados (49). 
Ejercicio práctico de tarifas. 
Papeleta 12. 
Principales franquicias para otras 
Autoridades locales distintas de los 
Jueces y Alcaldes (16).—Responsa-
bilidad del funcionario postal por la 
pérdida de un certificado (24).—Ni-
ve lac ión de los fondos de prov i s ión 
(A. 10).- Reintegros parciales y to-
tales y formalidades de la entrega 
de estos reintegros on la Caja Postal 
de Ahorros (43). Clases de aparta-
dos s e g ú n la tarifa, y sus precios (50). 
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Papeleta 13. 
Casos de franquicia de los Alcal-
des; tarjeta sanitaria (16).—Valores 
en metá l i co o sobres monederos; 
c ó m o se admiten y l ími tes de decla-
rac ión (24). Balance semanal. Su 
formal izac ión y justificantes (A.. 11 
y 12).—Reintegros del Ahorro pos-
tal a los menores, reclusos, asilados, 
incapacitados, Asociaciones y resi 
dentes en el extranjero (44).—Cuen-
tas de venta de sellos en una Estafo 
ta (60). 
.Ejercicio práctico do tarifas. 
Papeleta 14. 
Casos en que puede detenerse la 
correspondencia y Autoridades a 
quien corresponde ordenarlo (10).— 
P e t i c i ó n de devolución de la corres-
pondeiicia (17 .^ — Valores declarados 
y objetos asegurados; sus clases, pre-
cintado y manera de pagar los se 
l íos; anotación en las Oficinas de es 
ta clase de correspondencia (24 y 
25). — Cuenta mensual y datos con 
que se forma (A. 12).^ Reintegros 
p o r ^ e l é g r a f o , por poder y a la vis-
ta, y formalidales, en cada caso, en 
las Oficinas de la Caja Postal (44 y 
45). - Cuenta de los gastos de oficio 
de una Estafeta y a quién se remi 
te (51). • 
Papeleta 15. 
R e e x p e d i d i ó n de la corresponden-
cia; Lista de Correos (17).- Opera 
ciones de encargo de Estafeta para 
la recepción y franqueo de los valo 
res declarados para el extranjero (A. 
17).—Giro postal internacional cla-
se de la tarifa (A. 13).—Reintegros 
de la Caja Postal en caso de muerte 
del titular de ura cartilla; idem pa-
ra las mujeres casadas (45. — ¿ Q u e 
debe hacerse con el sobrante de las 
cuentas de gastos de oficio de todo el 
año? (51). 
Ejercicio práct ico de tarifas. 
Papeleta 16. 
Autoridades que tienen derecho al 
Apartado oficial (17). Formalida-
des para la entrega a los destinata 
rios de los valores declarados y 
objetos asegurados (25).—Limite de 
la declaración de valor en los valo-
res y objetos asegurados para el 
extranjero (A. 18).—Anotaciones 
del empleo en la impos i c ión de gii'os 
internacionales. Operaciones para 
calcular el cambio de moneda i spa-
fiola con la de otóos paises de desti 
no. L iquidac ión provisional (A. 14 
y 15). —Compra del papol des Esta-
do a cuenta de los titulares de una 
cartilla del Ahorro Postal; transfe-
rencias al Instituto N a c i ó n il de Pie 
v i s ión (45). — ¿Que debe hacer el 
Encargado de Estáfa la ennn lo huyn 
que realizar obras en el IOLMI de su 
oficina? (51). 
Ejercicio práct ico de tarifas. 
Papeleta 17. 
Dis tr ibuc ión de la corresponden-
cia; derechos que devenga la distri-
bución a dsmicilio (17 y 18). —E n -
v íos militares y reembolsos; su 
acondicionamiento y c irculación por 
correo; su entrega y remisión al 
imponente del importe de su reem-
bolso (20 y 27).—Pagos de los giros 
internaoionales. Operaciones de ellos 
en las Estafetas de scgiuida ca'ego-
ría (A. 15).—De los intoit-sós que 
produce el Ahorró^ Postal; revisión 
de las castillas y sus plazos (45 y 
4 0 ) . ^ A d q u i s i c i ó n de enseres y ma-
terial en una Estafeta (51). 
• Ejercicio prác t i co de -tarifas.' 
Papeleta 18." 
Plazos para declarar sobrante, la 
correspondéncia; como se procede 
con ella (18).—Buzones (18).—No 
ciones sobre ios servicios de tarjetas 
de identidad y de vales-respuesta 
(A. 18). — Objetos prohibidos a la 
circulación por correo (27). Tarifa 
y clase de moneda de los giros pro-
cedentes de E s p a ñ a para los princi-
pales paisas de Europa y A m é r i c a 
(A. 16). —Cuentas semanales do la 
Caja Postal; libros de efectos metá-
lico (40) .—¿Como se formula la 
cuenta de obras y enseres de una 
Estafeta (15). 
Ejercicio práct ico de tarifas. 
T E L É G R A F O S 
Adeerteneia* importantes 
Este programa está ajustado al 
Manual o Cartilla práct ica del encar-
dado de Es tac ión telegráfica, publi-
cado por la Dil ección general de Co-
municaciones, que so vende en los 
talleres gráficos de la misma 
de la Magdalena, número 12. d. . 
Co:-ie. 
Los números coloca los entiv 
rentesis a cont inuae ión di> c.>d« -, 
gunta, indican la página del Mn; ,. 
en donde se em neutra la ro-i¡' 
contes tac ión . 
In-lepFn-üenfeiiiPnto de c- 'mie- , 
el cmcursanto a la paptinta de 
programa que le correspondí 
suerte, habrá de tasar un de*]>¡u. , 
de servicio -interior que le daiá , • 
Tribunal. Cuanto oou tasación ... 
relaciona • stá coniprendido desde 
pág ina 59, «Como se cueutar. 
palabras de un despach»», h . s i n ^ 
iiit Insive. 
Papeleltt 1." 
1. Conducta oficial y privada i¡..; 
encargado de ¡a E s ' a c i ó n (pág. ü ) . 
2: E!emtM!tos que componen la p í ' » , 
Callaud (LO). 3..Avnrias.. Su c a l i -
ficación (32) —3. Admis ión de serví, 
c ió . Sus horas (39).—5. Divis ión • 
les telegramas. Uedacc ió . i de .!-.; 
mismos. (50).-. 6. Detenc ión de ¡les 
pachos. C'Hno debe t>f«ct.uárs<t, *«•£«•'. 
los casos (05). — J . Giro telegráfico. 
Su objeto (88). —Ciasificacióil d a la-
faltas.que pueden cometer los oii.-.-u-
gados de 'Estaoión (94). 
;.'.. Pap-.d.-ta 2.a ., •' 
1. Autoridad del encargado de ¡1-
tación (9).—;2. Montaje de la pi . i 
Callaud (17).— 3 Averias in'eoáuic.is 
del manipulador Morse. Su i - : 
dio (32).—4. Escritura de los des; . 
chos. Proh ib ic ión de hacerlo el 
cargado (39 y 40). —5 Lerig '.¡ir: 
secreto. Identidad del expedido.- • -
y 53). — 0. Direcc ión de telejíiaü 
recibidos. Domicilio, lista etc. ' i : 
— 7. Quienes sirven el giro tel-. 
gráfico (88). — 8. Que faltan ?>• •• 
sideran como leves (94). 
Papeleta 3." 
1. Condiciones esenciales de! -
cargado de Estac ión (9). | I"' 
vac ión de la pila Callaud (1< 
3. Averias mecánicas del acú-1 
su remedio (32). 4. Reapert-m'" 
traordinaria de la Estación; n11 
cierre; prohibic ión de admitir ^ '• 
ció privado en tal reapertui-n 1 
41). - 5. Minutas de los tc'cg!-.i''-
Telegramas especiales (52). - '•• ''' 
ramas recibin".- '" 
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PapeU-ia •).'' 
i ¡'rohlbición ni Encargaiiu do 
j.'ii do actuar eu politiea y de 
.iv, r lepi'R.-eiitacioiics comerciales 
.,,cantiles (10). 2. Cuirlailos que 
)a pila CaUand ( l » ) . - 3 Ave-
mecáni-cas del ccniuutador. Su 
¡¡i, iio (3'2). - i . Fianquioia tele-
.iiica de Autoiidades (41). Te-
^L.jnas ordinarios. Idem cou res 
; . -A pagada'(52y ¡t'J¡).~(>. Destina 
i ñ o desconocido (07).—7. Premio 
,.! jviro telegráfico (S9). —8. • Qué 
ihus se consideran como muy gra-
v-l-X)). " 
P a p e l e t a ó . " 
1. Kxlensión del secreto te legrá-
¡.--i 11).—2. Pila L e c l a n c l i é . Ele-
•.. utos que la componen (19).—3. 
íí.-.lufa del muelle real del receptor 
.M'Míí. Cuando puede yemediaise (82 
y '•''•'•)• - i . Firma y Sello de la Auto-
¡i ia.l en telegramas oficiales (42).— 
• i. IVÍogi-atnas urgentes. Idem cole-
. i.ukulos (54)..6. A n u l a c i ó n de tele-
,'."a]ri;is. Incidencias(67). —Ti Eedac-
'¿11 'do los giros te legráf icos . Clave 
«.¡os mismos (89. 8. Deudas parti-
uh-.ivs. Faltas privadas (96). 
Papeleta 6.*-
l. Proliibioióa de facilitar impre-
- uiiciales (11.—2. Manipulador 
I"!>e. llreye descr ipc ión (21).— 3. 
'••idida' 'de" -velocidad del receptor 
I' lie. Su remedio (33).— 4. Asun-
- i" ¡os telegramas oficiales. Insis-
• >MÍI do la Au lór idád en calificar 
' 'i-inl un telegrama (42).—5. Te-
'-'-mas con acuse de recibo. Idem 
. r seguir (54 y 55). —6. Partes 
(71).—7. Indicaciones espo 
!•'•'"•' ' n ¡es giros te legiáí ic i s (90). 
"' ¡¡naciones de las faltas. Defensa 
:"• "-«pousable (97). 
Papeleta 7." 
' S;l;|tilos obligados a las Autori-
" 1). 2. EeceptorMorse. Bre 
'i-K.-ripción do la parte e léctr ica 
""' •'• Kxceso de velocidad dol 
1 .Morse. Su remedio (31).— 
"'"iiKino que deba tener el len-
' '"¡•'gráfioe oficial (42). - 5. To-
iiu'iltiples. Idem diferidos 
(55 y oü) . - ti. Hojas do recorrida 
(77).—7. liecibo de los giros te legrá 
(icos (90). - 8. Cómo se liarán efec-
ti vos los correctivos do multa (97). 
PapeletaS." 
1. De i-echo a servirse del tolégra-
fu (1'2). —2. Iti-cepfor Morse. Defini-
ci'ín de su parle mecánica (24). —3. 
Desgaste del rodillo qaa arrastra la 
cinta en el aparato Morso. Su reme-
dio (34). —4. Prohib ic ión al encarga-
do do tachar palabras en telegramas 
(43). —5. Telegramas de Piensa. 
Idem de madrugada (56).—6. Rollos 
de papel cinta (80).—7. Confirma-
ción de los giros telegráficos (90).— 
8. Kecompensas a encargados por 
méritos en el servicio (97). 
Papeleta 9." 
I. No responsabilidad del ISstado 
en servicio te legráSeo (12).—2. Cui-
dados que exige la parte mecánica 
del receptor Morse (24 y 25).—3. 
Qué se entiende por circuito telegx'á-
fico (35). - 4. Conferencias telegráfi-
cas oficiales. Respuesta a telegramas 
oficiales. (43). —5. Telegramas co-
merciales. ; Idem de; lujo (57). —6. 
Anotaciones en la cinta. ¿Se debe 
romper? Cuándo debe pedirse (80) 
- 7.. Acusé dé recibo de giros tele-
gráficos (90).—8. Pedidos de mate-
rial. Cuándo deben hacerse (98). 
Papeleta 10. . 
1. Castigo de errores (12): — 
2. Galvanómetros y mi l i amper íme-
tros (25) — 3. Falta de circuito. Sus 
causas (35).—4. Textos contrarios a 
la moral o a la seguridad pública 
(43).—o. Obsorvacines importantes 
referentes a tasas y combinaciones 
de telegramas especiales (57).— 
(i. Carpetas. Modo de llevar los re-
gistros ( °1 ) . — 7. Dis tr ibuc ión y pa-
go de los giros telegráficos (91).= 
S. Copias de telegramas (98). 
Papeleta 11. 
1. Dependencia del Jefe de la Sec-
ción (13).—2. Pararrayos de Esta-
c ión . Definir el de puntas (27) — .Ex-
ceso de circuito. Sus causas (35)- 4. 
Recibo de los telegramas expedidos 
Domicilio del expedidor (44 ) .—ó 
Indicaciones eventuales do los tele 
gramas. Telegramas oficiales (59).— 
0. Clnse de ios registros (81 y 82) 
7. idoutificacioues del destinarlo de 
I 
un giro telegráfico (91). —8. Copias 
de telegramas por orden judicial (98). 
Papeleta 12. 
1. Dependencia de los Jefes de 
l ínea (13).—2. Pararrayos de Esta-
ción. Fusibles. (27). —3. Pruebas 
para determinar la falta de circuito 
(35).—4. Reglas de transmis ión. 
Orden do esta (45).-o. ¿Se cuenta 
todo lo escrito en los telegramas? 
(60). —6. Como so cierran las dece-
nas (83). —7. Pago de giros te legrá-
ficos, s egún su importancia (91).— 
8. E x t r a v í o de un telegrama. Devo-
lución de la tasa (99). 
Papeleta 13. 
1. Dependencia de los Inspectores 
de Telégrafos (13). 2. Plancha de 
tierra. Cuidados que necesita (27).= 
3. Pruebas para determinar el exce-
so de circuito (30), —4. Colocación 
de cifras y de fracciones. Despachos 
cifrados (46 y 47).—5. Indicaciones 
de servicio. Frases que se cuentan 
como una sola palabra (60).—Ó. Es-
tadíst icas . Inventarios (84).—Giros 
destinados a •transeuntea ' (91).— 
8. Ciientas de gastos mensuales de 
la Es tac ión (99). 
Papeleta 14. 
1. Relaciones con los- subalter-
is (13).—2. A c ú s t i c o . Defiiucion 
(29).—3. Examen de pararrayos des-
pués de una tormenta (36).—4. Obli-
gac ión de contar palabras en tele-
gramas recibidos. Llamada urgent í -
sima (47).—5. Modo de expresar 
palabras que tiene un despacho (62). 
- 6. Oficios. Asuntos que se pueden 
tratar en cada uno (85). —7 Caso de 
no poder entregar un giro tolegraíi-
cs (91).=8. Que son gastos de uten-
silios y de escritorio. Cuentas de los 
mismos (100). 
Pepeleta 15. 
1. Trato a los sulbalternos (14).— 
2. Conmutador (30).—3. Cruces. Su 
determinación (37).—4. Prohib ic ión 
de transmitir frases ajenas al servi-
cio. Aislamiento por tormenta (47 y 
48).—5. Palabras unidas por g u i ó n . 
Reuniones contrarias al idioma. 
Lenguaje convenido. Subrayado (63) 
6. Registro de entrada y salida 
(85). —7. Caducidad de los giros te-
legráf icos (92). Quema de documen-
te* inúti les; cuándo y cómo debe 
efectuarse (100). 
J m 







1. Exceso de autoridad sobre su-
balternos. Cargo de la Es tac ión (14 
y 15).—2. Montaje de la pila Leclan-
c h é (20). —3. I m a n t a c i ó n de la aguja 
del ga lvanómetro (38).—4. Recep-
ción obligada por aparato. Hora ofi-
cial (48 y 49).—6. Telegramas de 
servicio. Servicios tasados (63 y 64). 
—li . Pechas de remis ión de docu-
mentos. Franquicia postal (8fi y 87). 
—7. Pondos del giro telegráfico que 
pueden retener las Estaciones (92). 
— 8. Servicios extraordinarios de 
una Es tac ión . Su gratif icación (101). 
f Gaceta del día 10 de Abril de 1929). 
DON PIO PORTILLA Y PIEüHA, 
INGÜNIERO JKKP DEL DISTRITO «I-
NKUO DE TOTA PROVINCIA. 
Haj'o saber: Que por 1). Emiliano 
Alonso Lombas, vecino de Villama-
nín , se ha presentado en el Gobierno 
civil de esta provincia en el día 18 
del mes de Febrero, a las diez, una 
solioitnrl de registro pidiendo 12 
pertenencias pava !a mina d ° plomo 
llamada Dos Amigos, sita en el para-
je «Solapeña» , término de Genes-
tacio, Ayuntamiento de San Emil ia-
no. Hace la des ignac ión de las cita-
das 12 pertenencias en la forma 
siguiente con arreglo al N . m.: 
Se tomará como punto de partida 
el á n g u l o Oeste del prado cerrado 
en mamposter ía en seco propiedad 
de D . Jenaro Alvarez, vecino de 
G-enestacio, que posee en el sitio 
llamado So lapeña , y desde é l se me-
dirán 220 metros al O. 15° N . y se 
colocará una estaca auxiliar; de és ta 
600 al N . 40° E . , ia 1.°; de és ta 100 
al O. 40° N,> la 2.B; de ésta 1.000 
al S. 40° O. , la 3 . " ; de ésta 100 al 
E . 40° S., la 4.a; de ésta 300 al 
N . 40° E . , la 5.a; de ésta 100 al 
E . 40° S., la 6.a; de ésta 200 al 
N . 40° E . , la 7.a; de esta 100 al 
O. 40'' N . , la 8." y de ésta con 100 al 
S. 40° O. , se l legará a la estaca „ 
liar, quedando cerrado el p.^  
tro de las pertenencias solic.ii, 
Y habiendo hecho consbu-
interesado que tiene realíüa'l, 
depósi to prevenido por la luy. . 
ha admitido dicha solicitud por 
ereto del Sr. Gobernador sin •., 
juicio de tercero. 
L o que se anuncia por medio > 
presente edicto para que en el • 
mino de sesenta d ías , contados .i. 
de su fecha, puedan presentar en 
Gobierno civil sus oposiciones '.. 
que se consideraren con derecho 
todo o parte del terreno solicitar 
s e g ú n previene el art. 28 del i: 
glamentoy Real orden de 5 de s 
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el núm. S.(i:; 
L e ó n , 28 de Febrero de l i ) íS. 
Pío Portilla. 
CUliRPÜ NACIONAL DIl INGENIEROS DE MONTES 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E Ó N 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 
R E L A C I O N de las licencias de pesca fluvial expedidas por está Jefatura durante el pasado mes de Fvlnv 





















4 de Febi'ero. 
7 de idem 
Idem 
Idem 
13 de idem. . , 
14 de idem. . , 
15 de idem. . . 
18 de idem. . . 
19 de idem. . 
21 de idem. . 
23 de idem . . 
Idem 
IJem 
25 de idem • . 
26 de idem.. 
Idem 
Idem 
28 de idem.. 
Iilem 
Idem 
N O M B R E S 
J o s é Gonzá lez ¿ . . . . . . . . . 
Sergio Paramio Luengos. 
Bernardino C a c h a n . . . . . . 
José Cachán F e r n á n d e z . . 
Justo Alcoba G o n z á l e z . . . 
Prudencio A l o n s o . . . . . . . 
Mariano F e r n á n d e z 
Lorenzo Pérez 
Jesús San Miguel 
Heraclio García 
Macario Llano 
Ulpiano Calle García 
Avelino Castillo 
Federico Arias G o n z á l e z . 
Sergio Meiro 
Germán Meire 
Mariano R o d r í g u e z 
A g u s t í n Gonzá lez 
Miguel Lóp.'z G o n z á l e z . . 
A g u s t í n González 
V E C I N D A D 
Q u i u t a n i l l a . . . . . . . . . . . . 
Palacios de la Valduerua 
Cabreros del R í o . : 
Idem.. 
V i l l a n u e v á de Carrizo. . . 
Anciles 
Cacabelos 
L e ó n 
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Lo que se hace públ ico con arreglo a lo que previene el artículo 25 del Reglamento aprobado por b 
den de 22 de Septiembre de 1911 para apl icación de la Ley de 27 de Diciembre de 1909. 
Lüón , 1 3 de Marzo de 1929.—El Ingeniero Jefe, R a m ó n del Riego. 
ni! 
Alcaldía conxtitueiodal de 
Carracedelo 
{-'orinado e! repartimiento gene 
nli le iiiilidaries de eat« t érmino , en 
flos partes real y personal, co-
n, spondiente al año actual, se halla 
(.xjuii'slo al públ ico pur término de 
quince días, qne empezará a contar-
dúsde que este aparezca publica-
¡lo en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
Durante el indicado plazo y tres 
(lías más, se admit irán las reclama 
ciernes que se presenten, que habrán 
di? fundarle en hechos concretos, 
preciso* y determinados y contener 
las pruebas que justifiquen lo recla-
mailo, pasado el cual no serán aten-
didns las que se presenten. 
Carracedelo, 12 de Abri l de 1929. 
— El Alcalde, Miguel P é r e z . 
Alcaldía constitucional de 
Chozas de Abajo 
Pira que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda llevar a efecto 
la confección de los apéndices a los 
amillaramientos de las riquezas rús-
tica y pecuaria, se hace preciso que 
los contribuyentes de é s t e municipio' 
que hayan sufrido al teración en su 
riqueza, presenten en la Secretaría 
de! Ayuntamiento del 20 d é Abr i l al 
10 del próximo mes de Mayo,' las 
enrrespondientes declaraciones de 
alta y baja, acompañadas de los 
'Irtctimentds justificativos de haber 
^lisfücho ¡os derechos reales a la 
"i'ciunda, sin cuyo requisito no se-
'¡tn ailmitiiias las que se presenten. 
(•'hozas de Abajo, 15 de Abri l de 







Alcaldía constitucional de 
Toreno 
aliándose vacante la plaza de 
mcéutico titular de este munici 
''otada con el sueldo anual de 
¡'•'setas, se acordó abrir concur. 
-oí término de treinta d ías , para 
1 "visión en propiedad y fijar las 
ii'uoues siguientes: 
Los aspirantes habrán de ser 
"ciados en Farmacia y han de 
justificarlo con la i resontaoión de 
sus t í tu los académicos , o con copia 
certificada do és tos . 
2. " Se comprometerán a cumplir 
los servicios que les encomienda el 
Real decreto (Irf 13 de Noviembre de 
1928, en su art. 1." 
3. " Es condic ión indispensable 
fijar HU residencia, ei que resultase 
agraciado, en la capital del munici-
pio y no serán admitidas las instan 
cias en que los solicitantes no acep-
ten en todo estas condiciono». 
Toreno, 16 de Abril de 1929. - E l 
Alcalde, Francisco Alvarez. 
Alcaldía constitucional d« 
Quintana y Conf/osto 
Practicada la rectif icación del pa-
drón de habitantes dé 1928, con 
arreglo al B » g l a m e n t o de población 
y t érminos municipales, se halla de 
manifiesto en la Secretar ía , por tér-
mino de quince d ías , para oir recla-
maciones. 
Quintana y Congosto, 17 de Abri l 
de 1929. - E l Alcalde, Aquilino San-
tamaría . 
A Icaldía constitucional de 
Vittazala :•• 
Para su prov i s ión , se anuncia va-
cante la plaza de portero-alguacil 
de este Ayuntamiento dotada con el 
haber anual de ciento cincuenta pe-
setas, pagadas por trimestres venci-
dos; los aspirantes pueden presentar 
sus solicitudes en la Secretaría mu-
nicicipal en el plazo de treinta días 
al de su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
Villazala, 16 de Abri l de 1929 — 
E l Alcalde, Alejandro Franco. 
Alcaldía constitucional de 
Pobladura de Pelayo García 
E l padrón de cédulas personales, 
formado y aprobado por este Ayun-
tamiento para el año 1929, se halla 
expuesto al públ ico en la Secretaria 
del mismo, por término de diez días , 
durante los cuales, los contribuyen-
tes en él comprendidos, pueden for-
mular las reclamaciones que crean 
pertinentes. 
Pobladura de Pelayo García, 13 
de Abril de 1929. - E l Alcalde, 
Cándido Morcos. 
679 
Alcaldía constitucional de 
Santiago Millos 
Formadas las cuentas municipales 
y complemento de recaudación, así 
como la de propiedades y derechos 
del municipio, correspondientes al 
año de 1928 y fijados por la Comi-
s ión municipal permanente, perma-
necerán expuestas al públ ico en la 
Secretaría de este Ayuntamiento 
por el plazo de quince días , a partir 
del en que aparezca inserto este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, a fin 
deque los habitantes di< este tér-
mino puedan formular por escrito, 
contra los mismos, los reparos y 
observaciones que estimen pertinen-
tes, dentro de dicho período y en el 
plazo de ocho días a contar desde su 
término , conforme a la ley. 
Santiago Millas, 16 de Abr i l de 
1929.—El Alcaide, Saturnino Pérez 
Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Cebrones del Rio \ 
Se halla vacante la plaza de prac-
ticante de este Ayuntamiento, y 
Campo de Villavidel, que entre am-
bos forman partido médico , con el 
haber anual de doscientas cincuenta 
pesetas, pagadas por trimestres ven-
cidos; se anuncia a concurso por un 
plazo de treinta días , para su provi-
s ión en propiedad; 
Los aspirantes presentarán en esta 
Secretaría o en la de Campo, indis-
tintamente, las correspondientes ins-
tancias acompañadas del certificado 
de buena conducta, t í tu lo profesio-
nal o justificar haber hecho el depó-
sito correspondiente. 
Se hace constar t a m b i é n que el 
practicante de referencia ha de fijar 
su residencia en cualquiera de los 
pueblos que constituyen el partido 
méd ico . 
Cebron.es del R í o , 14 de Abri l de 
1929.-EI Alcalde, Eusebio Albares. 
Alcaldía constitucional de 
Villademor de la Vega 
Por acuerdo de la Comis ión per-
manente se halla vacante la recau-
dación de impuestos municipales de 
este t érmino municipal; los intere-






bidemente reintegradas, en la S<?cre 
taría fie este Ayuutaruiuiito, e:i un 
plazo de quince días , pasado dicho 
plazo no serán admitidas las que so 
presen'011. 
Villadumor de la Vega, l ( í de 
Abril de 1929.- E l Alcildo, Euti 
m i ó Fuertes. 
Ahitfdín eonatitucionnl f?« 
.Inarilla 
Formadas las cuentas municipa-
les de este Ayuntamiento, 'correa 
pondientes al uño 1928, se hallan do 
manifiesto al públ ico en la Secreta-
ría municipal, por nn plazo de quin-
ce d ías , al objeto de que cualquier 
habitante del t érmino pueda exami-
narlas y formular las observaciones 
y reparos que estime pertinentes 
cunta que se lo axigna en el reparto 
y a tod * aquellos que no esuiviesen 
conformes con la cuota que se les 
asigna, íiscaÜzai á !a adininis t iac ión 
y ex ig i rá el pago con sujeción a lo 
prescrito en Ordennr.zas aprobadas 
por la Superioridad. 
Las Omafias, 13 de Abril de 192!). 
— E l Alcalde, Gabriel Blanco. 
Alealtlía constitucional de 
Riego de la Vega 
A l ubj-iio de oir n clamaeioms, se 
encuentra al 2>úb!ieo en la Secre-
taria de este Ayuntamiento del 1 al 
15 del ' p r ó x i m o mes de Mayo, el 
apéndice de la riqueza rústica y 
nrlrana que ha de servir do base i l 
repaitimiento df-l año do 1930; pasa-
dos éstos , no serán atendidas las que 
Joarilla, 15 de Abril de 1929. — E l , se presenten 
Alcalde, Nicanor Bar to lomé . 
Alcátdia constitucional de 
Las Omañas 
Para que la Junta pericial de este 
termino pueda ccufeccionar el ap t^v 
dice al amillaramiento, base del re-
partimiento del año 1930, se hace 
preciso que los contr ibüyentes que 
hayan sufrido alteración en sti r i -
queza rúst ica y urbana, .presenten 
las relaciones de alta y baja en la 
Secretaría municipal, en él p'azo de 
quince días , con los documentos que 
acrediten haber ¡satisfecho los dere-
chos leales a la Hacienda por la 




Formado por la Comis ión desig 
nada ál efecto, el repartimiento ge-
neral de cuotas de los arbitrios sobre 
el consumo de bebidas, carnes fres-
é i s y saladas, para cubrir las aten-
ciones del presupuesto municipal 
para el presente ejercicio de 1929, 
so halla do manifiesto expuesto en 
la Secretaría , durante el plazo de 
ocho días hábi l e s , en cuyo plazo se 
admit irán cuantas reclamaciones se 
foiii.ulen por Jos contribuyentes: 
hac iéndoles solier 
Riego de la W g a , 
1929. - E l Alcalde, 
t ínez . 
15 de Abril de 
Vicente Mar-
Alcaldia constitucional de 
Toral de los Guzrnanes 
Terminado el repartimiento gene-
ral de utilidades en sus dos partes 
real y personal, formado para él año 
actual, se halla expuesto al públ ico 
para oir reclamaciones, por término 
de ocho días , en la Secretaría de 
esté Ayuntamiento, advirtiendo que 
pasado dicho término no serán aten 
didas cuantas se formulen. 
Asimismo se halla vacante para 
su provis ión la plaza de Itésaudador 
del impuesto real y personal del año 
actual, con las condiciones que se 
hallan de manifiesto en la Secretaría 
de este Ayuntamiento; el plazo para 
presentar las solicitu les son quince 
días contados desde esta fecha. 
Toral de los Guzmanes, 13 de 
Abril de 1929- — E l Alcalde, Manuel 
N . García. 
Juzgado municipal de 
Riosevo de Tapia 
jue transcurrido ; Bon Antonio Miranda í i odr íguez , 
el período de expos ic ión so conside-
ra como concertado con la adminis-
tración municipal y exento de fisea 
Juez municipal de l í i o s c c o de 
Tapia y su t érmino . 
Por el presente, hago saber: Que 
tencia, diotada on juicio verbal . 
vil , seguido por D . Felipe lío,; (. 
guez, mayor de edad y vecino ; . 
S a n t i b á ñ e z , en nombre y como ¡¡i ,. 
derado de D . Alberto líodrígu,... 
mayor de edad y vecino do Figaiv j , , 
(Ovitdo), cintra D . Gregorio A ¡ \ . , . 
rez, también mayor de edad y \ r i. 
no de Rivera (hoy recluido «.n ;„ 
eáree! de L e ó n ) , sobre pago de ni¡i. 
nientas ti cinta pesetas, costes v 
gastos, se ha acordado por provid. i¡. 
eia de hoy, en virtud de lo solicitad,, 
por dicho demandante, sacar a p,¡ 
blica subasta, por primera vez, tér 
mino de veinte días , sin suplir piv-
viameiiie la falta de t í tulos y por , i 
precio que ha sido tasada la finen 
embargada como de la propieda.f 
del demandado, que es la sigtiientr: 
Una casa, sita on el casco cli>¡ 
pueblo de Rioseco de Tapia, al h,¡-
rrio de Arriba, , próxima a la carre-
tera, señalada con el número cnatro. 
compuesta de planta baja y princi-
pal, con varias habitaciones, coiral 
o patio, cubierta de teja, hace umi 
cabida aproximadamente de cuatro-
ciéritbs cuarenta metros cuadrados, 
y linda: de frente, entrando, Sur y 
espalda, con calles públ icas y Nor-
te, con casa de D . Tomás Diez Gar 
cía; tasada pericialmente en mnv» 
m i l pesetas. 
E l remato tendrá lugar en la sa a 
audiencia de este Juzgado, • sito 
la planta baja de ja Oonsistórial i, 
esta villa, o! día -diez y seis; adv.r-
t iendó á los licitadores, que no .' 
admit irán posturas que'no cul'i 
las dos terceras partes del *v«!" • 
que para tomar parte en la siilw-
deberán consignar previainenti 
la mesa del Juzgado, una onididi 
igual, por lo monos al diez por r i . 
to efectivo del valor de la finca 
es el que sirve de tipo para la su' " 
ta; sin cuyo requisito, no s,- " 
admitidos. 
Dado en Rioseco de Tapia, a " 
do Abril de mil noveoinn'oí ven'1' 
urt'eve — E l Juez Antonio Mii'.n.11'-
— 1). S. O. , Jenaro Dio-/.. 
lizMción a todo aquel que acepte la : en diligencias de ejecución de sen / i . 7 
¡i 
'¡'r 
¡ i , : Antonio Mirar da Koili í gucz , 
j . z municipal do RÍOSPCÜ de 
•¡ ;,¡;i y su d'.sti'ito. 
]• .,• fl presen'o, ¡lingo salifr: QIIP 
,, Juzgado ponden autos dti 
.¡...-trión de sentencia, recaída on 
i verbal civil seguido a ¡ns tau-
;„ -ir D. Manuel Oarcía Diez, ve-
,¡:;,• Ift o-it.e pueblo, contra O. Ala-
. Pinz G ó m e z , vecino d Tapia 
],. : llibcra, sobre pago de troscieu-
una pesetas con cuarenta y cinco 
•óniinios, y por ¡ji'ovidtineia ilel día 
;,. ¡ioy> se acordó sacar a públ ica 
;r.«tii por primera vez, término de 
-.sute días, sin suplir previamente 
•¡ lalta de t í tulos y por el precio en 
iespectivamente han sido tása-
las las siguientes fincas embargadas 
;'. i'jeuutado, sitas en término de 
rs|iifi. •• 
1. ' Una tierra, centenal, al Fo-
¡ ival , de cabida de oaho áreas 
•., roximadameñte, linda: Saliente, 
>i! otra do D . Juilo Suái-ez;: Po-
/.ture, otra de herederos do D . J o s é 
• ujia; Norte, otra de D.a Ehcar 
anón l l ó d r f g u e z y Sur, árróyo; 
lif.sáila eñ ciricuerita .pesetas. ' 
: i.'1 Otra, centenal, en B á l t i n o -
• -. .'.o cabida, veinte áreas, linda: 
iNone, dé 'Genadio Alvarez; Sur, dé 
|L>. Angel Bé l trán; tasada en cuaren-
' ])i-set.as. 
:5-"' O t í a , ' e n Valdecampo, de ca-
'W veinte áreas poco inás o 
|iii"iir-s, linda: Norte, más de don 
|>l,,!,»lw Alvareü; Sur, más de doña 
l('-¡-»tiiia I l o d i í g u e z ; Este, de here^ 
'IB José García y Oeste, otra 
Evaristo R o d r í g u e z ; tasada 
u pesetas. ^ 
Otra, (n La Muela, de sies 
poco más o menos, linda: 
• otra de D . Bernabé González; 
ni otra de D . Benito l íodr í -
'asada en veinticinco pesetas. 
Una casa, en el casco del 
1 'le Tapia, señalada co» el 
' treinta y tres, cubierta de 
'«ja, compuesta de dos habi-
" - y corral, linda: de frente, 
1 1°, calle pública; espalda, 
' de Hernabó Rodr íguez; 
1 '.• "asa de U. Valeriano Diez; 
"'•'lu, con casa di> herederos de 
D." Joaquina I.iodn'gu',z; tasada en 
([iiinientas p •setas. 
E l runifite se verificará en sala 
audiencia de este Juzgado, sita en 
la planta biíja de la Gísa Consisto 
rial de esta viII», el día diez y ocho 
d e M a y o p r ó x i m o , a bis quince horas; 
adv ir t i éndose a los licitadores que 
para lomar parte en la subasta, 
deberán <oriMgnar previamente en 
la mesa del Juzgado, una cantidad, 
igual, p >r lo menos, al diez por cien 
to efectivo del valor de los bienes; 
sin cuyo requisito, uo serán almi-
tidos; que no so admi i irán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de la tasac ión, y que el rema-
tante o rematantes, habrán de con-
formarse con el testimonio del acta 
de remate. 
Dado en Rioseco do Tapia, a nue 
ve de Abril de mil novecientos 
veutinueye. — E l Juez, Antonip M i -
randa.—El Secretario, JeneroDiez. 
/ . : L - J f O. P . - 2 0 7 . 
. • V / . / ; ' / . , ) , , : 
i D v f í • Antonio Miranda l i o d r í g u e z , 
Juez munioipa! de Rioseco' de 
Tapia y su distrito. 
Hago-saber:[Qaé.pa.ra ,pago.a don 
J o s é Diez 7 G ó m e z , vecino de Tapia 
de la Ribera, de la suma de quinien-
tas sesenta y cuatro pesetas cin-
cuenta y cinco céntimos,1 de princi-
pal y las costas, se saean a púb l i ca 
subasta, las siguientes fincas embar-
gadas al condenado, a pagárse las 
D . Macario Diez G ó m e z , de la mis-
ma vecindad. 
Fincan en término 
de 'Iapta de la Ribera 
1. " Una suerte, en el Camderón , 
do cabida de ocho áreas aproxima 
mente, linda: Norte, de D. Eugenio 
Rodr íguez ; Sur, de herederos de 
D . Francisco Diez; Este, de Vicente 
F e r n á n d e z y Oeste, de D." Benita 
García; tasada en cien pesetas. 
2. " Una tierra, centenal, A l 
Arroyocde Valdelcampo, de cabida 
do diez áreas, linda: Norte, de doña 
Encarnac ión Rodr íguez ; Sur, de don 
T o m á s Alvarez y Oeste del mismo 
D. Tomás Alvarez; tasada cu ciento 
veinticinco pesetas. 
3. " Otra, on el arroyo de Valdel 
campo, de cabida ele seis áreas, lin 
da: Noi 'e, de herederos tle D . Fran-
cisco Di-z; Oos'e, de I). Lauivntino 
Smiri'z, vroiuo de Ttir.'n: tasada en 
cinciitMita pululas. 
4." Otra, en Vnldo'cairjpo, de ca-
bida de .|iiii)ce áreas aproximada-
mente, linda: N rte, deD. E lu'rdo 
Rodr íguez ; Sur, el monte c o m ú n 
del pii' blo de Tapia; E>te, de doña 
Práxedes R o d r í g u e z y Oslo, do doña 
Josefa González; tasada on dosci- l i-
tas veinticinco pesetas. 
o." O: ra, en el arroyo del Vidu-
lar, de cabida de OJIIO áreas, linda: 
Noite de Engracia Diez y Guste, de 
Angela Huerta; tasada en eincuonta 
pesetas. 
fí." Otra, en Las Rubias, de ca-
bida de d-.'Ce áreas po<:0 más o me-
nos, linda: Noite, de h.oredercs do 
D. Timoloo García; Sur, de Grego-
rio Go izález; Este, ribero; tasada 
en vent ¡c inco pesetas. 
7." Una era, sita en Calicó, de 
cabida de una área aproximadamen-
te, linda: Norte, de D . Julio Suárez; 
Sur, con camino; Este, de D . Máxi -
mo Alvarez y Oeste de D.' Gcnadid 
Alvarez; tasada en , cincuenta .pe-
setas. ' ';,','. ' 
E l remate tendr-á lugar el día diez 
y ocho de Mayo p r ó x i m o venidero, 
a las diez y seis horas en la sala 
audiencia de este Juzgado, sita en 
la planta baja de la Consistorial de 
está villa, haciendo constar que no 
admit irán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la tasación; 
ni licitadores que no consignen pre-
viamente en la mesa del Juzgado, 
por ¡o monos el diez por ciento del 
valor efectivo de las mismas, y que 
noexistieudo t í tu los de propiedad, 
el rematante o rematantes se habrán 
de conformarse con testimonio del 
acta de remate. 
Dado en Rioseco de Tapia, a nue-
vo do Abri l de mil novecientos 
vontiuueve. — E l Juez, Antonio M i -
randa.—El Secretario, Jenaro Diez. 
.. .- 9'.-P.^20S.. 
/ /Cédulas de citación 
Por la presente se cita a Fernan-
:1o Moran Escudero, de 17 años, hijo 
de Longinos y Benita, natural de 
esta ciudad y sin domicilio, para 
¡''.^ i'lítl 
• M É l ' 
4 , 






que comparezca ante este Juzgado 
municipal, sito en el Consistorio 
viejo de la Plaza Mayor, el día 24 
de los corrientes, a las diez horas, 
provisto de sus pruebas, con el ñn 
de prestar declaración como denun-
ciado en juicio de faltas por hurto 
de un col lerón. 
L « ó n , 16 de Abri l de 1 9 2 9 . - E l 
Secretario, Arsenio Arechavala. 
« 
• * 
Por la presente y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez de primera 
instancia de este partido, en provi-
dencia de hoy diotada en el rollo 
formado por este Juzgado con moti-
vo del recurso de apelación inter-
puesto por Mariano G ó m e z Arani-
11 as, vecino que fué de Valderas, 
contra la sentencia que dictó el Juez 
municipal de dicha vil la, ea el jui-
cio de desahucio de una casa sita 
en Valderas, seguido a instancia de 
Salustiano Carnero Tojero, vecino 
del expresado Valderas. contra el 
referido Mariano G ó m e z , se c i tá a 
los herederos de é s te , para que en 
el término de dos meses comparez-
can este Juzgado, personándose por 
si o por medio de persona legalmen-
te habilitada, a sostener el recurso 
: de > apelac ión, . bajo apercibimiento 
que de no hacerlo se les tendrá por 
desistidos de aquella. 
Dado en Valencia de Don Juan a 
doce de Abri l de mil novecientos 
v e n t i n ú e v e . — E l Secretario acciden-
tal, M á x i m o F . Palacios. 
Beuodiclén de CMifticiMU 
le li pnrinji le Lrii 
Zona de Ponferrada 
Ayuntamiento de Puente Domingo 
Flárez 
E n cada uno de los expedientes 
individuales de apremio que se si 
gueu por esta recaudación por débi-
tos de Contribución rúst ica de 1928 
y atrasos, contra los deudores que a 
cont inuación se relacionan y que fi-
guran como contribuyentes en este 
Municipio, con el domicilio que a 
cada uno se indica, se ha dictado29 
del actual la siguiente: 
«Providenc ia . — Comprobado en 
este expediente la imposibilidad de 
poder practicar diligencias de notifi-
cac ión ni actuación alguna en la per-
sona del deudor a que se refiere por 
resultar la no existencia del mismo 
en el domicilio o vecindad con que 
figura en los documentos oficiales a 
que se refiere la contr ibución que se 
adeuda, y cuya residencia se ignora; 
de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 154 del Estatuto de Re-
caudación vigente, requiérasele por 
medio de edictos el el BOLETÍN OFI-
CIAL de ¡a provincia y en la A lca ld ía 
del Ayuntamiento de esta localidad, 
para que comparezca en el expedien-
te o seña le domicilio o representan-
te; advir t i éndole , que si transcu-
rriesen ocho días desde la inserción 
de dichos edictos, sin haberlo veri-
ficado, se proseguirá el procedimien-
to en rebeldía sin intentar nuevas 
noti f icaciones». 
L o que se hace públ ico a los efec-
tos acordados en dicha providencia 
y para que sirva de requerimiento 
que la misma indica a los deudores 
a que se refiere, q u é son los que a 
cont inuac ión se relacionan, advir-
tiendq que la oficina recaudatoria se 
halla establecida, en Ponferrada, 
calle Ancha, n ú m . 13. 
Puente de Domingo F l ó r e z , a 29 
de Mareo de 1929.—El Arrendata-
rio, M . Mazo.—El Agente, B . Gue-
rrero. 
Deudores a que se refiere, la anterior 
providencia y vecindad o domicilio con 
que figuran. 
N ú m e r o 2, D . Ambrosio Alvares, 
de Castroquilame. 
N ú m . 7, D . Antonio D o m í n g u e z 
Alvarez, de idem. 
N ú m . 8, D . Antonio D o m í n g u e z 
García , de idem. 
N ú m . 16, D . Bautista Méndez , de 
idem. 
N ú m . 63, D . Justo García , de 
idem. 
N ú m . 69, D . Manuel Alvarez, de 
idem. 
N ú m . 75, D . Manuel García Fer-
n á n d t z , de idem. 
N ú m . 99, D." Rosa Pacios, de 
idem. 
N ú m . 106, D . Vicente Alva,,,; 
de idem. 
N ú m . 125, D . Clemente Bln,„;0 
de Yeres. 
N ú m . 180, D . A g u s t í n Alv«i,z. 
de Puente de Domingo Flórez. 
N ú m . 193, D . Antonio Argüe! •,.« 
de idem. 
N ú m . 267, D . J o s é Arguelles Ale-
jandre, de idem. 
N ú m . 313, D." María López Lo 
renzo, de idem. 
N ú m . 322, D . Miguel Velasco. de 
idem. 
N ú m . 358, D . Umbelino Suárez. 
de idem. 
N ú m . 387, D . Domingo Gonzá-
lez, Robledo Sobrecastro. 
N ú m . 433, D . Roque Macias, ríe 
idem. 
N ú m . 488, D . Francisco Gómez, 
de Salas de la Ribera. 
N ú m , 492, D . Francisco Rodrí-
guez, de idem. 
N ú m . 507, D.a Joaquina Riesco, 
de idem. 
• N ú m . 513, . D . J o s é : Fernández j 
Vega, de idem-. 
N ú m . S32j D . Manuel Rodrigue/. 
Fernández , de idem. 
N ú m . 651, Juan Manuel Ro'hí-
guez, San Pedro de Trones. 
N ú m . : 6 5 9 , D . Lesmes Vázqiiez, 
de idem. : 
N ú m . 736, D." Elisa Alvarez, rk-
Vega de Yeres. 
N ú m . 767, D . Miguel Blanco li.v 
louta, de idem. 
N ú m . 771, D . Pedro Alvarez, .le 
idem. 
N ú m . 772, D . P í o Blanco T r o -
ces, de idem. 
A N U N C I O ' P A R T I C U L A U 
Siendo llegadala época del ¡ui ¡ ' i ' ' 
do del puerto y limpia de la l-'"1' 
presa Lunil la , se anuncia o. 
BOLETÍN OFICIAL de la proviini^ 
para el día 12 de Mayo próxii»")' 
hora de las dos de la tarde, buj" 1 
tipo de mil pesetas. 
Sotico, 17 de Abr i l de 1!'*" 
Celest inoLagunayBernardoAlo!»1'-
/ P . P - á i : ! 
- í • 
683 M4 ti 
O B R A S P Ú B L I C A S 
'KIJAOION liinniiial de propietarios de fincas, que PII todo c. paite se han de ser ocupadas en el t 
1 municiptl de Veg* B<piciai-')d i , con mo-ivo de la coastrucc ión de los trozos 4.° y 5 ° de la carre 
Toral de los Vados a SantaUa d*- Oseos, s e g ú n los datos de! replantf-o. 
ermino 
tera de 













































D." Antonia T o r r ó n . 
D. Antonio R o d r í g u e z . . . 
Pedro Alonar. 
Pedro García . . . . . . . . . 
Franoiscd P é r e z 
D." Dumetrift G*rc>& 
D. J o s é R . Alonso 
J o s é Pérez 
D . Pedro García 
Mag ín R o d r í g u e z 
Lucas Mart ínez 
José AWavez Valcarce. 
IX" Isabel Alonso 
p. Mag ín R o d r í g u e z 
» Daniel Alonso 
» Juan Alonso 
» Pedro B e r l a n g a . . . . . . . 
D." Teresa García 
D. Rodesindo Rodríguez . ' . 
» Jerón imo P é r e z . . . . . . . 
« Valeriano G a r c í a . . . . . 
» Gabriel L i b r a n . . . . 
» Lorenzo G o n z á l e z . . . . . 
» Antonio G a r c í a . . . . . 
Robustiana Abad 
Dominga Gonzá lez . . . 
Teresa G a r c í a . . . . . . . . 
.' Gonzalo Blanco... . . . . . 
" Antonia García . . . . . . 
, Federico A l v a r é z 
Juan A l v á r e z 
Federico Alvarez . . . . . 
Melchor Alvarez 
Juan Alvarez. . . 
José García 
Victoriano M a r t í n e z . . . 
Rodesindo M a r t í n e z . . . 
Lorenzo G o n z á l e z 
Victoriano L ó p e z 
Benito García 
Antonio F e r n á n d e z . . . 
Rufino D í a z 
José F e r n á n d e z 
» Raimundo Alonso . . . . 
Teresa Garda .( 
-!I2¡D. Victoriano M a r t í n e z . . . 
'-•'i'M » Melchor Alvarez 
-'•'•j! » Gumersindo G a r c i i . . . 
-•NVU." Saturnina Martínez . . 
» Basilia Granja 




2!l!l Baldomero García . 
11 " i » Paulino Diez 
'',| IJ "Meláuea M a r t í n e z . 
D. Andrés P í r e z 
D." Teresa García 
Vecindad 











S é s a m o . 
Idem 
Clase de terreno 
Idem..'.. . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idam... . . . 
Idem... . . . 
Iflem... . 
I d e m . . . . . . 
Fontoria... 
S é s a m o . . . . 
Fontoria... 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . ; . . 
Idem... . . 
I d e m . . . . . . 
S é s a r r o . . . . 
Fontoria... 
S é s a m o . . . . 
Idem.; . . . • 
Idem 
Fontipria. . 





Idem.. . . . • 
Idem 
Idem.. . . . . 
Idem 
Fontoiia... 















I d e m . . . . 






Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idtm 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem... / . 
I d e m . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. 





I d e m . . . . 
Idem . . 
Idem.. . . . 
Idem.. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 












Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 















































































i ) . SecouiHno l i e g o 
» Tlermmif^iliio IKmis 
D." Frrin('i.si!H GHIVÍI , 
1). lingpnio M. Pé ivz 
» Pmii'o Alonso 
» Lucas MHIMÍIHZ 
» Hif í inio VI. Póivz 
I V Agripi-j.i Jlait'nu/ 
I). MHUUHI OIIVÍA 
» llica ilo Aba I.. . . 
' « « - w 
[). Oiini-rsinil i U.ii'ciii 
» liU<: no Día/. . 
» Mu £ i u II nlr.'gue'ü 
G imi'i'.-<in to Oai-cia. . . . . 
Pfdrn Alonso 
.losé Fan.iindvz.. 
Mugín l io i l r íg i iuz . . . . . . . 
José i'Vr.iá üIez. . . . . * . . . . 
M i . te común 
D . Lorenzo González . . 
» Giiiiii.'i>iii(lii G i r . í a . 
Hernjleiiis do Matías G.m;íii. 
U. Giimersimlo García . . . - . .-. 
»' 0<ibi;¡Kl L i b i á i i . . . . . . . . . 
» N¡< o ás l i 'diiguc z.:. . . . . 
» Diiñiutno'Oái't'ía . . . . . . . . 
» Gitbrit4;IjVbráiii.. . . I . 
Gubi ¡fl L i b ^ á t í . . . . . . " . . . . 
E s i H d o . Y . . . . . . . . . ' . . . 
Vucindad 
JX JjYtrji: seo G ireíá.... i . . . . " . 
.;_» L i T t uzo G o n z á l e z . . . . . . . . . . . 
: » Anto'iiio.Mai tíiH z . . . . . . . . . 
'.» Severiuí io l í o c l i ' í g u r z . . . . . . . . . . 
» D*vid Foi uáa'flez. . . . . . . . . . . . . 
» AHIHIIO K i - r i í á n d e z . . . . . . .'.'i . . . 
» Faustino Donis. 
» Demotiio Gnroía. . 
D." Mai ía Itatnóii . . . . . . . . . . . . . . ... 
0. Pedio García . . . • . . . . 
H.-reileros de Primitivo R o d r í g u e z . 
U. Eduvijes Rodiigcezi . . . . . . . . . . 
.»• Marcelino Alvar z . . . . . . . . ' . . . . 
» Celestino García . 
» Gabriel García 
» Benito A l vái ez 
» Faustino Donis . . 
Heredor.js do S.ibina González 
U. Andrés DonLs 
» Antonio Martínez : . 
» Santiago JIartín«z 
» AtiUn'o Fernández 
» i)avid Fernández 
» !-'e ;iuidÍ!io K j d . í g u e z 
» David Fernández 
» S.'Verino li.idn'gi.ez 
Here leros de Primitivo Rodi íguez 
D. A<ila..o Fr-rnáudi'Z 
» S.tntiago M i n í a c z 
» Alilano F«riiáiide>. 
» Mnrcelino A'lvarez 
» Severiano i í i l i íguez 
D." Loreiiza O.jnzái iz 
S é s a m o . . . 
Fontoria. 
I lem 
S í s a m o . . . 
Idem 









Sis uno . 




í d e m 
Idem... . . . . 
Idem. . . . . 
M , m . . . . . . . . . . . 
Idem..... . . . . 
[fiem.;'. . . . . . 
W é m . . . . . . . ... . ; 
Í d e m , ; . ... . . 
[ d ° m . . . . . . . . 
Idem.. . , . . .-. : . 
I d e m . . . . . . . . . . . , 
Villar de Otero. . 
[dex . . . . . . . 
Idem . . 
ídem . . . . . . . . . 
Idem . . . 
Idem . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . 
F<.ri'o: i a . . . . . 
Villar de Otero! 
Idem . . . . . . . . . 
Idem 
Fontoria 



















Clase de terreno 
N o m b r e del o o -r, 












AÍontes . . . . . . . . 
Idem 
Idem 







Prado . . . . ¿ . . . . 
Monte bajo 
P r a d o . . . . . . 
Idem 
í d e m • • • • • • • 
Idem . . . . . ... 
Monte bajo ..... . . 
í d e m . . . . . . . . . . 
Idem ,. • • • • • 
Idem . . . .'. . . . . . 
Centenal.. . ... . . 
Prado . . . 
idem . . . . . . . . . . 





I d e m . . . . 




I d e m . . . . . . . . . 



















Nombro ilo los projiictiinos 
.üiTlD. Miircf'lino Alvnrpz 






ü . Antonio Martínez 
» Lnvenzo Gr iiizálcz 
» Santiago Martínez 
» Domingo Donisi 
Hevedoros Ho Sabina (Jonzáloi . 
74 D' Atilano González 
» Marc^'ino A'varez. 
» Constan1 ino Alvarcz 
» Marcos D o n i * 
» Pi ímotrio darcia 
» Podro García 
D." Antonia G'irf ía 
D. Gabriel L i b r a n . . . . 
» An'onio Martínez . . 
» Juan AIVSVPZ . 
D.° F'anoisea García . 
» Mana Ingnaeia R o d r í g u e z . . 
Se ignora 



































• n a 
Vi'ftiiuliiil 










Idem • • • • 
FontoHa , ... . . . 
[deni 
ídem . . . . . . . . . 
Idem 
Villar de 0 ¡ e : o . 
iíVntoi'ia 
Idem 
Vil av de Otero. 
l í s t ido ._...• 
D. Generoso Fernández . . . . . . . . . 
Se ignora. 
D. Federico A'varez 
Herederos do Pedro F e r n á n d e z . . 
D.a;Rdminga G o n z á l e z . 
D.-Gabriel García . . . . . • • ••• • 
-» ¿Vd^rico Alva ivz . . . . . .:. .;. • 
D. *.. Ck rol i n a Tlod rí g u - • z ', 
Ó; Poreiizo G o n z á l e z . . . . . . . . . . . 
» Severino E o d r í g n e z . ;. 
.•» .Segiindiho Eodn'gnoz. . . . . . . 
D." ÍVI^ría Ignaeia I l o d r í g n e z . . . . . 
» C a m ü ñ a l iodr ígut íz . . 
8e ianoi.a. • 
P . Segundino R o d r í g u e z . . . . . . . 
» Sevevino Rodi ígnoz 
» Celestino' Giirofa • 
» S^verino II >dr'guez. •. . 
» Ensebio Ramón . . 
» Á t ü a n o Fe' iián lez 
Estado. . 
D. Givgirio Alvarez 
» Antonio Martínez 
» Gab'iel García 
» Andrés Dor.ts 
» Gabriel Garfiía 
' ¡'¡i ' Morcas Dóv.is 
1:7;K*iado 
IND." María R i m ó n 
'¡'l;l>. Antonio Maal í iwz 
'aí'.Ks'ado 






















Monte bai". . . . . 
Ce:itM„aú . . . . . . . 
.- . ildem 
. f o n t o r i a . . . . . . . . . Idum 
ídem . . . ..: |ldoiu . 
ViUnr do Otero/;. 
ídem . 
Kontona. 
Idem . . . . . . . . . . ., 
Villar de Otero, 
l lem 
Villar de O'eio. 
Clitso (le terrem» 
N o m b r e da l c o l o n o 
o arrendatario 
•il'iom . . . . . . . . 




• ' '- ::'' 
Vil'ar do Oiero. 
Il iom 
Koiitoria . . 





I l.-m . 
Helll . 




de Otero . . . . 
loOteio.. . 
Idem. . . . . . 
Idem . . . . . . . 
I d e m . : . . . . . . 
Idem 
Idem 
fcioin . . . . . 





Idem. . . 
Idem. . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Id-m.. . . . . . . 
ídem. 








Centenal . . . . 
1 lem 
Mo..te b.iy i . . . 
' o que so hace púb' ico pava que las pe.vüoims « CVi'p^nvtiones qn» s- Crean }>orju<liciid»s ]>ieseiilen las re" 
111 aviones que óivan peránente.-.-, dentro del plazo de q'iimu días, scg';ii daLermini oi a n í d a l o 17 de la fjr.y 
m m 
tan 
!'apropiación forzosa de 10 de Enero de 187S). 
•"'n, 4 le Abi-i! do 192!). —tí G vlurn-vlor civil Gruiiecosi) MaHin 'loh'lano 
J-.::-'', i. y. 686 
M O N T E S D E U T I L I D A D P Ú B L I C A 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E LEÓN 
EJECUCION del plan de aprovechamientos para el año forestal de 1928 a 1929, 
aprobado por orden de 15 de Octubre de 1928. 
1." y 2." Subastas de pastos 
De conformidad con lo consignado en el mencionado plan, se sacan a públ ica subasta los aprovechamien-
tos de pastos de los terrenos llamados « P u e r t o s P i r e n a i c o s » que se detallan en la siguiente relación. Las subas-
tas se celebrarán en las Casas Concejos de los respectivos pueblos propietarios, en los días y horas que en la 
misma se expresan, rigiendo, tanto para la ce lebración de* estos actos, como para la ejecución de los aprove-
chamientos, a d e m á s de las disposiciones generales de la ley de Montes vigente, las especiales prevenidas en 


















M u r í a s de Paredes. 
» 
Puebla de L i l l o . . 
Posada de V a l d e ó n . 
Riaflo. • 
V e g a m i á n 
Rediezmo 
Valmayor y otros. 
E l Collado. . . 
L a P e ñ a . . . ... 
> 
S u s a r ó n . . . . 
Valdeteja 
hindnacMn del maiti 
Campomuelle, Valpor-
quero, Los Requeji-
nes, P e ñ a C á c a b o y 
Langreo. .•. . . . 
Jover. F r c ñ a n a , ' Anzo, 
.Cadrieda, Valcabao y 
Pandetrabe. . . 
P e ñ a Llampa- . . 
L a Horcadilla. . . • 
L a P e ñ a . . . . . 
Formigoso. . . . 
Las Vegonas. . . 
Caldas 
Valcaliente. . . . 
Pertenencias 
P e ñ a l b a . . . 
V i l l a v a n d í n 
Montrondo . . 




Pasada y otros. 
Morcadas.. 
V e g a m i á n . 
Oolpejar. . 
V i l l a m a n í n 
iMillarú. . 
Valdeteja. 
5 años . 
5 años . 
5 años . 
5 años . 
5 años . 
5 años . 
5 a ñ o s . 
5 a ñ o s 
5 años 
5 años . 
» 
5 a ñ o s . 
» 
5 años . 
















F E C H A V HORA 
QUE TENDRA LUQAR 
LA S U B A S T A 
Mas 
A b r i l . 
Mayo. 
Abr i l . 
Mavo. 
A b r i l . 
Mavo.l 5 
A b r i l . 28 
Mayo, i' 5. 
Ion 
l .t Abr i l : 
* " Mavo. 
A b r i l . 
Mayo. 
A b r i l . 
Mayo. 
Abr i l . 
Mayo. 
A b r i l . 
Mayo. 
Abr i l . 
Mayo. 
A b r i l . 
2 .a ¡Mayo . 
1. HAbril. 
2. " Mayo. 



















León, 6 de Abril de 1929.—El Ingeniero Jefe, R a m ó n de Riego. 
L E Ó N . — Imp. de la D i p u t a c i ó n 
